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Эфирные масла представляют собой сложные смеси различных химических соединений (тер-
пенов, спиртов, альдегидов, кетонов, углеводородов и др.) с различными механизмами действия, 
что затрудняет выявление причины биологических эффектов эфирных масел, которые могут воз-
никать как в результате синергизма, так и аддитивных свойств составляющих эфирных масел [0].  
Основными компонентами эфирных масел являются монотерпены и сесквитерпины с общей 
формулой (C5H8)n. Кислородсодержащие соединения этих углеводородов представляют собой 
спирты, альдегиды, сложные эфиры, простые эфиры, кетоны, фенолы и оксиды. В литературе в 
большинстве случаев анализируются только основные компоненты определенных эфирных масел, 
таких как терпинеол, эвгенол, тимол, карвакрол, карвон, гераниол, линалоол, цитронеллол, нерол, 
сафрол, эвкалиптол, лимонен, циннамальдегид. Как правило, обнаружено, что основные компо-
ненты достаточно хорошо отражают биофизические и биологические особенности эфирных масел, 
из которых они были выделены, причем амплитуда их воздействия зависит только от их концен-
трации, когда они тестируются отдельно, или содержатся в эфирных маслах [0]. В связи с этим, 
синергетические функции различных молекул, содержащихся в эфирном масле, по сравнению с 
действием одного или двух основных компонентов масла, являются дискуссионными. В то же 
время активность основных компонентов эфирных масел может модулироваться другими второ-
степенными молекулами. В частности, некоторые компоненты эфирных масел способствуют про-
никновению в клетку, липофильному (или гидрофильному) притяжению и фиксации на клеточных 
стенках и мембранах биологически активных компонентов эфирных масел. Данная особенность 
эфирных масел обуславливает определенный паттерн распределения масла в клетке, что определя-
ет различные типы биологических реакций, в зависимости от компартмента в клетке. В связи с 
выше изложенным более целесообразно изучать биологическую активность целого масла, а не от-
дельных его компонентов и концепция синергизма представляется более осмысленной [0]. 
Эфирные масла характеризуются разнообразными антибактериальными, противогрибковыми, 
противовирусными и антиоксидантными свойствами [0]. Из-за большого количества компонентов 
определение специфических клеточных мишеней эфирных масел является затруднительным. Как 
типичные липофильные молекулы, они проходят через клеточную стенку и цитоплазматическую 
мембрану, разрушают структуру полисахаридов, жирных кислот и фосфолипидов и проникают в 
клетку. 
В прокариотических клетках повышение проницаемости мембран при действии эфирных масел 
приводит к потери ионов и снижению мембранного потенциала, нарушению функционирования 
протонного насоса и истощению пула АТФ. При этом происходит коагуляция цитоплазмы, повре-
ждение структуры липидов и белков. Повреждение клеточной стенки и мембраны прокариот мо-
жет привести к утечке макромолекул и лизису клеток. 
В эукариотических клетках эфирные масла могут провоцировать деполяризацию митохондри-
альных мембран, воздействуют на клеточный пул Ca2+ и активность ионных каналов, уменьшают 
градиент pH, воздействуя на протонный насос, и концентрацию АТФ [0]. Одной из основных кле-
точных мишеней действия эфирных масел являются митохондрии. Известно, что митохондрии 
играют ключевую роль в регуляции важнейших клеточных функций, обеспечивают клетку энерги-
ей, участвуют в клеточной сигнализации, регуляции кальциевого гомеостаза и определяют жизне-
деятельность клетки [0]. Эфирные масла изменяют текучесть мембран митохондрий, которые ста-
новятся аномально проницаемыми, что приводит к утечке активных форм кислорода, цитохрома 
С, ионов кальция и белков, как в случае окислительного стресса и биоэнергетического сбоя. Пер-
меабилизация наружных и внутренних митохондриальных мембран приводит к гибели клеток в 
результате апоптоза и некроза [0].  
Большим преимуществом применения эфирных масел в качестве биологически активных ве-
ществ является тот факт, что они обычно лишены долгосрочного генотоксического эффекта. Более 
того, некоторые из них показывают очень четкую антимутагенную способность, что вполне может 
быть связано с антиканцерогенной активностью. Недавние исследования показали, что проокси-















локальный объем опухоли и пролиферацию опухолевых клеток за счет апоптотических и/или 
некротических эффектов [0]. 
Таким образом, эфирные масла, благодаря своей способности влиять на функции митохондрий, 
могут стать перспективными противоопухолевыми агентами, характеризующиеся отсутствием 
токсических и мутагенных побочных эффектов для здоровых тканей. Перспективным является 
изучение механизмов воздействия конкретных эфирных масел на митохондрии эукариотических 
клеток с целью выявления оптимальных концентраций и синергизма действия компонентов эфир-
ного масла. 
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В последние годы наблюдается рост заболеваемости людей и сельскохозяйственных животных 
инфекционными болезнями в условиях ухудшающейся эпидемической, эпизоотической и эколо-
гической обстановки, а также недостаточная эффективность существующих лечебно-
профилактических средств и их высокая стоимость. Работы в области создания современных вак-
цин являются преимущественными среди главных задач сельскохозяйственной биотехнологии [1]. 
Вакцина ЛТФ 130 для крупного рогатого скота (применение которой возможно и в профилак-
тических целях) зарекомендовала себя как эффективное средство в борьбе со стригущим лишаем.  
Trichophyton verrucosum, широко известный как гриб стригущего лишая крупного рогатого ско-
та, является дерматофитом, в значительной степени ответственным за грибковое заболевание ко-
жи крупного рогатого скота, но также является частой причиной стригущего лишая у ослов, собак, 
коз, овец и лошадей. Распространен по всему миру, однако человеческая инфекция чаще встреча-
ется в сельской местности, где контакт с животными более частый, и может вызвать сильное вос-
паление пораженного региона. Trichophyton verrucosum был впервые описан Эмилем Боденом в 
1902 году [2] . 
Trichophyton verrucosum очень медленно растет по сравнению с другими дерматофитами. В 
культуре оно характеризуется тем, что оно плоское, белого или кремового цвета, со случайным 
куполом, с голой текстурой. 
Считается, что Trichophyton verrucosum произошел от предка, обитающего в почве, который 
мигрировал к своему современному хозяину крупного рогатого скота, теряя многие особенности, 
которые ранее требовались для выживания в почвенных местообитаниях посредством генетиче-
ского дрейфа, такие как прототрофия витаминов, активность уреазы и способность перфорировать 
волосы. Инфекция характеризуется выпадением волос на 10-50 мм, шелушением и образованием 
толстых корок [3] . 
Trichophyton verrucosum является эндемическим заболеванием у крупного рогатого скота и по-
чти исключительно грибом, который выделяют у крупного рогатого скота с помощью стригущего 
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